






















■主催 京都大学上海センタ  ー   ■共催 上海センター協力会 
■日時 2007年1月21日（日）午前９時～午後６時 










◇発表者 李培徳（香港大学）「1920 年代から 1930 年代まで上海銀行家の横領 








午後６時～７時 半 記念レセプション 
■事務連絡先 〒606-8501 京都市左京区吉田本町 京都大学大学院経済学研究科  堀 和生     
       電話 ０７５－７５３－３４３８ ﾌｧｯｸｽ ０７５－７５３－３４９９ 














































































































































































●旅のポイント                             
＜視察 香港貿易発展局訪問・交流＞広州に隣接する地方都市である佛山市政府訪問 
広州ホンダ、広東松下エコシステムズ訪問、現地進出の中小企業訪問（３社） 
    ジェトロ広州訪問、深圳テクノセンター（日系中小企業のための企業団地）訪問 
その他、孫文記念堂なども見学します。 
●日程：２００７年３月２４日（土）～２９日（木） ５泊６日 



















































    その他、空港使用料等も含めて、お一人様 約１０，０００円 別途必要となります。 
●募集：１５名様以上、申込先着２５名様まで 
 
